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1. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memilik waktu 
tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah 
sumber dari semua kekayaan ( Mario Teguh ) 
2. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan 
adalah cara gembira menuju kegagalan ( Mario Teguh ) 
3. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
(Penulis).  
4. Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran. 
Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebangaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 
pembelajaran Pkn melalui metode Lightening the learning climate. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat kolaboratif antara peneliti 
dan guru kelas IV yang membantu pelaksanaan penelitian. Subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 4 Mangin yang berjumlah 20 siswa. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 
dokumentasi dan test. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui dua siklus 
dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Hasil penelitian yaitu: metode lightening the learning climate dapat meningkatkan 
hasil belajar PKn pada siswa kelas IV SDN4 Mangin Kecamatan Karangrayung 
Kabupaten Grobogan  Dibuktikan dengan hasil analisis data rata-rata hasil belajar 
siswa meningkat. Dari hasil pembelajaran siklus I 75 % yang tuntas belajar 
sedangkan pada siklus II ketuntasan hasil belajar meningkat menjadi 90 %. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan metode lightening the learning 
climate dapat meningkatkan hasil belajar PKn. 
 
Kata kunci: hasil belajar Pkn, metode lightening the learning climate. 
 
